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SUMARIO: Mirador, de PEDÀCCION. - E1 viento «mestral y su influencia en Ia vjda de 1a comarca,
por EN11QUF. ÀGUÀDE SÀNS. - Àctividades del Centro. - Varia.
ViI Concurso-Exposición de Rosas. - Nos llega la Primavera jttnto con
ei reverdecer de los rosales, como bello anticipo del florecer de la rosas. Y en
esta misma época, gestadora de cientos de variedades en los rosales, se está tra-
bajando en el Centro de Lectura, en la preparación del Concurso-Exposición
de Rosas, que por su importancia enipieza a tomar auténtica categoría. Si la
última exposición, por su número y variedad, mereció calurosos elogios, si los
preparativos no fallan 
—y es de esperar que no fallarán— este afio an se supe-
rará. La gran sala del teatro del Centro de Lectura y sus amplios vestíbulos
adyacentes volverán a resttltar insuficientes para albergar a tantas rosas como
se presentarán para ser expuestas, durante el segundo domingo de mayo, en que
la ciudad les rinde culto, como si fueran todas de su escudo.
Firma de escritura. - La noticia tiene importancia: el día 9 de marzo se
otorgó, en nuestra ciudad, la Escritura de cesión al Ministerio de Educación
Nacional del solar de la calle de la Concepción, n.° 14, propiedad del Centro de
Lectura. Àún no hace un afio que se iniciaron las primeras conversaciones sobre
el asunto y ya se ha dado el primer paso. Es de esperar se seguirá este mismo
ritmo de actividad, bien propio de las personalídades que intervienen, y que
pronto veremos como el Estado empieza a levantar el magnífico edificio que
vendrá a embellecer a la ciudad. En dicho acto actuó de Notario Don Rafael
iEchevarria. Por el Centro de Lectura flrmó la cesión el Sr. Presidente Don En-
rique Àguadé y Parés y representando al Estado aceptó la donación Don José
Caixés Gilabert, Director del Instituto de Ensefianza Media, «Antonio Gaudí».
Firmó asimismo Don Juan Tintorer Tintorer, como Delegado de la Caja de
Pensiones para la Vejez y de Àhorro.
La 111 Feria de Muestras. - Bajo los mejores auspicios se kan iniciado ios
trabajos preparativos de la 111 Fería de Muestras, que ha de celebrarse en el mes
de Octubre próximo. El haber sido designado Presidente, el Excmo. Sr. Gober-
nador Civil de la Provincia, Don José González-Sama, avala de una manera
acusada el éxito del Certamen, siendo también una garantía las personas que
compietan la comisión ejecutiva, entre ias cuales flguran ei Muy Iltre. Sr. Àl-
calde de la ciudad, Don Juan Bertrán Borrás; el Presídente de la Cámara de
Comercio, Don Domingo Freixa, y Don Juan Ricomá Teixidó, por ia iExcma.
Diputación Provincial. Se han constituído Ias Secciones, habiéndose confiado
la Presidencia de la de Cultura, al Sr. Presidente del Centro de Lectura.
